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Gaya Pembelajaran Dan Sikap Pembelajaran Bahasa Inggeris Dalam Kalangan 
Pelajar Pedalaman Di Daerah Telupid Sabah 
Kajian ini meninjau kepelbagaian gaya pembelajaran dan sikap pelajar tingkatan 
empat terhadap Bahasa Inggeris . Kajian ini melibatkan 169 orang responden dimana 
terdiri daripada 77 orang pelajar lelaki dan 92 orang pelajar perempuan dari sekolah 
menengah. Kajian ini berbentuk kuantitatif dan menggunakan instrumen sod 
selidik dengan mengukur enam rangsangan gaya pembelajaran dan sikap pelajar 
terhadap pembelajaran Bahasa Inggeris. Data dianalisis dengan menggunakan 
SPSS versi 12. Lima gaya pernbelajaran Dunn dan Dunn (1978) iaitu rangsangan 
Persekitaran, Emosional, Sosiologikal, Fizikal, dan Psikologikal serta gaya 
pembelajaran persepsual iaitu Visual, Auditori dan Kinaestatik-taktd (VAK) 
digunakan untuk mengukur gaya pembelajaran pelajar. Dapatan kajiau menunjdckan 
bahawa gaya pembelajaran Emosional (min 3.91, SPZ0.48) adalah gaya 
pembelajaran yang paling dominan diamalkan oleh responden kajian. Rangsangan 
yang seterusnya ialah gaya pembelajaran VAK atau perseptual (min 3.68, 
SP=0.43), rangsangan Sosiologikal (min 3.63, SP=0.51), rangsangan Psikologikal 
(rnin 3.33, SP=0.53), rangsangan Fizikal (min3.17,SP=0.47) dan rangsangan 
Persekitaran (min 3.15, SP=0.34). Dapatan kajian membuktikan bahawa tidak wujud 
perbezaan yang signi fikan dalam gaya pernbelajaran mengikut jantina. Gaya 
pembelajaran rangsangan VAK dan rangsangan Emosional mewujudkan 
hubungan yang positif dengan pencapaian dalam Bahasa Inggeris. Sikap positif 
terhadap pembelajaran Bahasa Inggeris juga menunjukkan prestasi pelajar dalam 
Bahasa Inggeris mengalami peningkatan. Disamping itu, dikemukakan juga 
cadangan kajian untuk meningkatkan lagi keberkesanan pengaiaran dan 
pembelajaran. 
English Language Learning Styles and Attitudes among Rural Students' in 
Telupid District Sabah 
ABSTRACT 
This study examines learning styles and attitudes of form four students' towards the 
learning of English language. A total of 169 secondary schools' students fiom 
Telupid district were involved in this study. The respondents comprised of 77 males 
and 92 females. This quantitative study was carried out by using a set of 
questionnaires that measures students learning style and attitudes toward English 
language learning. The data was analyzed using SPSS version 12. Apart fiom the 
Perceptual learning style which had visual, auditory, kinaesthetic and tactile (VAK), 
the five stimulation of learning styles by Dunn and Dunn (1978) which had 
Environmental, Emotional, Sociological, Physical and Psychological used in '&s 
studies to evaluate learning styles among students. The result indicated that students' 
learning styles are mainly related to Emotional category (mean 3.91, SD=0.48), VAK 
learning style (mean 3.68, SD=O.43), Sociological category (mean 3.63, SD=0.51), 
Psychological category (mean 3.33, SD==O.53), Physical category (mean 3.17, SD= 
0.53) and Environmental category (mean 3.15, SIl4.34). Findings fiom the study 
also indicated that there is no significant difference in learning styles based on 
gender. Results are also indicated that there is a relationship between achievement in 
English subject and perceptual learning style (VAK). The different learning styles 
and study attitudes level adopted by students have direct influence in students' 
orientations and approaches in learning. Based on the results, several 
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1 .  Pendahalaan 
Sebagai guru, kadang kala kita tertanya-tanya mengapa sesetengah pelajar 
kita mudah menerima apa yang kita ajari, dan mengapa yang lainya tidak. Kita juga 
tertanya-tanya mengapa prestasi sebilangan pelajar tidak sebaik yang lain walaupun 
mereka mendapat input yang sama daripada kita. Memahami gaya pembelajaran dan 
mengakui hakikat bahawa setiap pelajar mempunyai gaya tersendiri dalam 
mempelajari sesuatu boleh membantu kita memahami isu ini. 
Perbezaan individu pelajar merangkumi aspek pengalaman, minat, 
kecenderungan, pencapaim clan pemahaman. Justeru, pelajar-pelajar ini mempunyai 
gaya yang tersendiri untuk menerima dan bertindakbalas serta rnenggunakan 
rangsangan dalam proses pembelajaran. Hyland (1993), Melton (1990), dan Reid 
(1987) mendapati bahawa gaya pembelajaran boleh dicorakkan oleh pengalaman 
pembelajaran. Misalnya, Reid (1987) mendapati bahawa pelajar-pelajar ESL yang 
lebih pengalaman belajar Bahasa Inggeris adalah lebih auditori tetapi kurang visual, 
kinestetik dan taktil berbanding pelajar-pelajar yang kurang pengalaman. Hyland 
(1993) pula berpendapat bahawa kecenderungan untuk gaya pembelajaran auditori 
dan kinestetik di kalangan pelajaran Jepun telah meningkat apabila pembelajaran 
pelajar-pelajar tersebut bertambah. Maka gaya pembelajaran dibentuk oleh 
pengalaman dan minat pelajar. Pada masa yang sama kurikulum juga mempunyai 
hubungan yang rapat dengan minat dan pengalaman pelajar. Ini dibuktikan dengan 
pendapat John Dewey yang menyatakan bahawa "A curriculum and teaching 
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